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 PRAKATA 
1. Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
memiliki keistimewaan dan pemberi segala kenikmatan besar, baik nikmat 
iman, kesehatan dan kekuatan didalam pelaksanaan program kerja dan 
penyusunan laporan KKN Muhammadiyah untuk Negeri periode V unit 
1.B.2 di Purbalingga. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-
Nya sampai kelak akhir zaman. 
2. Penyusunan laporan KKN-Mu ini tidak lepas dari tujuan KKN-Mu, yaitu: 
1) Saling membangun silaturahmi antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan warga persyarikatan 
Muhammadiyah dalam rangka memperkuat persatuan, kesatuan, dan 
nasionalisme 
2) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara 
berpikir dan bekerja interdisipliner 
3) Memberikan keterampilan mahasiswa maupun masyarakat dalam 
menyusun, merencanakan, maupun melaksanakan program-program 
pengembangan dan pembangunan 
4) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan 
problem solver 
5) Membina semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan 
”Kemiskinan Rohaniah” sebagai realisasi dari dakwah amar ma’ruf nahi 
 munkar sebagaimana program yang akan dilaksanakan oleh 
persyarikatan Muhammadiyah  
6) Melibatkan mahasiswa dalam menggairahkan kegiatan Keislaman pada 
umumnya (Misalnya melalui pembentukan/ pengembangan sholat 
jamaah dan forum silaturahmi takmir mesjid) maupun 
Kemuhammadiyahan pada khususnya (Misalnya melalui aktivitas unsur-
unsur pembantu pimpinan di Muhammadiyah), dan  
7)  Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turut berkontribusi 
dalam membangun dunia pendidikan. 
3. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak terkait dan/ atau 
yang berjasa dalam pelaksanaan unit 1.B.2, antara lain: 
1) Kepala Desa yang pada periode ini digantikan oleh Sekretaris Desa, 
Sutingah dan seluruh perangkat Desa Sumampir,  yang telah membantu 
dalam hal perizinan dengan beberapa pihak sehingga program kerja bisa 
terealisasi dengan baik dan lancar 
2) Kepala Desa Sinduraja Bapak Suwitno dan seluruh perangkat Desa 
Sinduraja beserta seluruh warga Sinduraja. 
3) Kepala Desa Mewek Sudiono S.H dan seluruh perangkat Desa Mewek 
beserta seluruh warga Mewek. 
4) Kepala Desa Serayu Bapak Badriyo dan seluruh perangkat Desa Serayu 
beserta seluruh warga Serayu. 
5) Kepala Desa Makam Sugiyatno S.H dan seluruh perangkat Desa Makam 
beserta seluruh warga Mekam. 
 6) Kepala Desa Wlahar Sapin Siswantoro S.E dan seluruh perangkat Desa 
Wlahar beserta seluruh warga Wlahar. 
7) Kepala Desa Timbang Bapak Mistono dan seluruh perangkat Desa 
Timbang beserta seluruh warga Timbang. 
8) Dosen Pembimbing Lapangan, Sudarmini, S.T.,M.T.,Ph.D. yang 
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami semua  
9) Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Dr. Purwadi. M.Si. beserta 
Panitia Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri periode V 
tahun 2018 yang memberikan informasi dan arahan seputar KKN-MU 
10) Rektor Universitas Ahmad Dahlan, . yang ikut memfasilitasi serta 
mendukung terselenggaranya KKN-Mu periode V tahun 2018 ini 
11) Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri periode V 
Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. yang telah berupaya semaksimal 
mungkin memfasilitasi semua mahasiswa KKN-Mu dengan baik 
12) Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Drs. 
H. Jabrohim, M.M. 
13) Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. 
Dr. H. Bardhowi, M.Si. 
14) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
4. Kami unit 1.B.2  KKN Muhammadiyah untuk Negeri memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat apabila dalam 
pelaksanaan program-program kerja yang kami laksanakan masih kurang 
maksimal ataupun memiliki banyak kekurangan dalam beberapa hal, 
 semoga dengan masukan-masukan yang telah beberapa pihak sampaikan 
dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami semua dalam melaksanakan 
kegiatan kehamahasiswaan kedepannya nanti di perguruan tinggi masing-
masing. 
5. Adanya KKN Muhammadiyah untuk Negeri ini sangat bermanfaat bagi 
kami semua karena dapat meningkatkan silaturahmi antar Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan 
perbedaan adat dan kebiasaan, selain itu juga melatih menyatukan perbedaan 
pendapat menjadi satu agar tercapai suatu kemufakatan. Serta berbagi 
pengalaman mengenai daerah asal masing-masing sehingga wawasan 
nusantara kami menjadi bertambah. 
 
Yogyakarta, 12 September 2018 
Ketua Kelompok  
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